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GÓTICA EN EUSKAL HERRIA
Raquel Sáenz Pascual
Antes de comenzar esta recopilación de bibliografía sobre la pintura gótica en Euskal
Herria creemos oportuno realizar una serie de indicaciones previas. En primer lugar quere-
mos advertir que se recoge material bibliográfico sobre tipos muy diversos de obras, debido
a razones geográficas y cronológicas principalmente. Hemos incluído trabajos sobre pintura
creada en estos territorios, pudiendo distinguir entre las que aún se conservan aquí, bien en
los lugares originales, bien en museos y colecciones particulares, y la que hoy se encuentra
en territorios foráneos de Europa y América. Pero, además, se han incluído en un apartado
específico, publicaciones referentes a pinturas que no fueron creadas en dicho lugar pero
que se conservan allí, sus procedencias son muy diversas, desde obras castellanas y de la
Corona de Aragón hasta obras originarias de los Países Bajos, tanto si fueron importadas en
época bajomedieval, fenómeno muy habitual, como en época posterior e inclusive contem-
poránea. La razón de la inclusión de este material en la presente recopilación es que cree-
mos interesante dar a conocer las obras que se hallan cercanas a nosotros para que
obtengan la difusión que merecen y para que sirvan de referente a la hora de analizar las
obras de procedencia local. 
En cuanto a la estructura interna que se ha seguido, se presenta en cinco apartados,
Alava-Vizcaya-Guipúzcoa, Navarra, Obras importadas, Obras de carácter general, que
incluye textos con referencias no monográficas a obras procedentes de o localizadas en
ambas zonas, en muchos de los casos porque se citan obras de esas dos zonas, mientras
que en otros aparecen citadas obras pictóricas junto a escultóricas y de otros medios, y, por
último, un breve apartado dedicado a la miniatura. En cada apartado los estudios aparecen
ordenados alfabéticamente, sin separar artículos de libros. No se ha distinguido en los traba-
jos si el soporte de la pintura que estudiaban era mural o sobre tabla o sarga. 
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págs. 210-224.
URANGA, J.E.: “El sepulcro de Mosén Francés”. En Príncipe de Viana, X, nº 35-36, (1949), págs. 227-
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Artes de Bilbao. Bilbao, 1995. 
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págs. 9-24. 
SANCHEZ LASSA DE LOS SANTOS, A.: “Restauración del retablo de Pere Nicolau “Los Gozos de la
Virgen María” ”. En Urtekaria-Anuario del Museo de Bellas Artes de Bilbao, (1987), págs. 19-37.
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En La Formación de Alava. Congreso de Estudios Históricos, II-Comunicaciones, (Vitoria, 1985), págs.
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STEPPE, J.C.: “Maestro de la Leyenda de Santa Godeliva. La Pasión de Cristo”. En Catálogo
Monumental de la Diócesis de Vitoria, tomo III, (Vitoria, 1968), págs. 339-343 y 352.
BIBLIOGRAFIA DE TIPO GENERAL CON REFERENCIAS A PINTURA GOTICA
En este apartado incluímos obras de carácter más general, bien sea por su temática,
por su cronología o bien por su extensión geografica, que se refieren a una o más obras de
pintura gótica. No se ha dividido en dos apartados correspondientes a las dos áreas anterio-
res, de hecho, en algunas de las dos obras se estudian pinturas de ambas áreas, en otros
ejemplos citados en este apartado observaremos que se refieren a obras que se hallan en (o
procedentes de) una determinada provincia e incluso de una población.
ALLENDE SALAZAR, J.: “El arte flamenco en el País Vasco”. En Revista Internacional de Estudios
Vascos, XXII, nº 1, (1931), págs. 223-224.
ANDRES ORDAX, S.: “Arte”. En El País Vasco. Col. Tierras de España, (Madrid-Barcelona, 1987), págs.
139-365, esp. 200-203.
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ANGULO IÑIGUEZ, D.: Historia del Arte, tomo I, Madrid, 1984.
APRAIZ, E. DE: “El Canciller Ayala y su torre-capilla de Quejana”. En Rev. Vida Vasca, IX, (1932), págs.
21 Y 23. (Sólo cita el retablo). 
ARANBURU, M.J., GIL MASSA, J.: Artea Bergaran. Erdi eta Moderno Aroak. Bergara, 1991. (esp. págs.
34-36). 
BEGOÑA, A. DE y Otros: Museo de Bellas Artes de Alava. Vitoria, 1982.
BERMEJO, E.: Primitivos Flamencos en España, I y II. Madrid, 1980 y 1982.
BUENDIA, J.R.: “Arte”. En Navarra. Col. Tierras de España, Barcelona, 1988, págs. 131-139, esp. 203-
219. 
CAMON AZNAR, J.: Pintura Medieval Española. Col. Summa Artis, vol. XXII, Madrid, 1966.
CASTAÑER, X. Y OTROS: “Las formas artísticas de los siglos XV, XVI y XVII en el Museo de Bellas Artes
de Bilbao”. En Kobie, 6, (1989), págs. 227-244.
CATALOGO Descriptivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sección de Arte Antiguo. Bilbao, 1969.
COOK, W.W.S. y GUDIOL RICART, J.: Pintura e Imaginería Románicas. Col. Ars Hispaniae, vol. VI,
Madrid, 1950. 2ª ed. actualizada Madrid, 1980.
ECHEVARRIA GOÑI, P.: “Las Artes en el Renacimiento”. En Alava en sus Manos, vol. IV, (Vitoria, 1983),
págs. 105-136.
EGUIA, J. y MARTINEZ DE SALINAS, F.: “El estímulo renovador del Gótico”. En Alava en sus Manos,
tomo IV, (Vitoria, 1983), Págs. 73-104.
ENCISO VIANA, E. y CANTERA ORIVE, J.: Rioja Alavesa. Catálogo Monumental de la Diócesis de
Vitoria, vol. I, Vitoria, 1967.
ENCISO, E., CANTERA, J., PORTILLA, M.J. Y OTROS: Ciudad de Vitoria. Catálogo Monumental de la
Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.
ENCISO, E., PORTILLA, M.J. y EGUIA, J.: La Llanada Alavesa Occidental. Catálogo Monumental de la
Diócesis de Vitoria, vol. IV, Vitoria, 1975.
GARCIA GAINZA, M.C.(Dir.), HEREDIA, M.C., RIVAS, J.R., ORBE, M.: Catálogo Monumental de Navarra.
6 vols., Pamplona, 1980-1992. Vol. I : Merindad de Tudela, Vol. II : Merindad de Estella, Vol. III :
Merindad de Olite, Vol. IV : Merindad de Sangüesa.
GAYA NUÑO, J.A.: La Pintura Española fuera de España. Madrid, 1958.
GUDIOL RICART, J.: Pintura Gótica. Col. Ars Hispaniae, vol. IX, Madrid, 1955.
IRIGOYEN: “Ermitas e Iglesias de Guipúzcoa. Ensayo de Catalogación”. En Anuario de Eusko Folklore,
XIV, (1934), págs. 7-92.
JIMENEZ, J.: Kexaa, Historia eta Artea. Vitoria, 1985. (Tríptico divulgativo).
JIMENEZ, J.: Quejana, Historia y Arte. Vitoria, 1985. (Tríptico divulgativo).
LACARRA, M.C.: “Edad Media”, en Museo de Navarra, (Pamplona, 1989), págs. 61-131.
LASTERRA, C.: Catálogo descriptivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sección de Arte Antiguo.
Bilbao, 1969.
LOGA, V. VON: Die Malerei in Spanien, 1923.
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LOPEZ DE GUEREÑU, G.: Alava, Solar de Arte y de Fe. Vitoria, 1962.
LOZOYA, Marqués de: Historia del Arte Hispánico, Barcelona, 1934. Varios volúmenes.
MANSO DE ZUÑIGA, G.: Museo de San Telmo. Col. Museos del País Vasco, Bilbao, 1976.
MARTIN IBARRARAN, E.: Santos Cristos en Alava. Vitoria, 1993.
MARTINEZ DE AGUIRRE, J.: Arte y Monarquía en Navarra, 1328-1425. Pamplona, 1987.
MARTINEZ DE AGUIRRE, J.: Monarquía y Arte en Navarra, siglos XIV-XV. Col. Cuadernos de Arte
Español -Historia 16, nº 78, Madrid, 1992.
MEZQUIRIZ DE CATALAN, M.A.: Museo de Navarra. Guía. (Pamplona, 1956 1ª ed.). 
MONREAL, L.: Art Institute of Chicago. Col. La Pintura en los Grandes Museos, tomo VII, Barcelona,
1979. 
MUÑOZ-BAROJA, J. y IZAGUIRRE, M. (Coords.): Monumentos Nacionales de Euskadi. Zamudio, 1985.
Vol.I: Alava, Vol. II: Guipúzcoa, Vol. III: Vizcaya. 
PEREZ MINGUEZ, F.:“Los Trípticos de Zumaya. Notas de un Peregrino”. En Boletín Real Sociedad
Española de Excursiones, XXX, (1922), pp. 121-131.
PIQUERO, M.A.B.: La Pintura Gótica de los siglos XIII y XIV. Barcelona, 1989.
PORTILLA VITORIA, M.J. : La Llanada Alavesa Oriental y Valles de Barrundia, Arana, Arraya y
Laminoría. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, vol. V,, Vitoria, 1982.
PORTILLA, M.J.: “Arte románico, raíces y evolución”. En Alava en sus Manos, tomo IV, (Vitoria, 1983),
págs. 41-72.
PORTILLA, M.J.: Quejana, Solar de los Ayala. Col. Alava, Monumentos en su Historia, Vitoria, 1983.
PORTILLA, M.J.: “Hallazgos artísticos en templos alaveses”. En Programa de Fiestas de San Prudencio,
Vitoria, 1984, s/p.
PORTILLA, M.J.: Una Ruta Europea. Por Alava a Compostela. Del Paso de San Adrián al Ebro. Vitoria,
1991.
PORTILLA, M.J.: Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia. De las Fuentes del Nervión, por la Sierra de Guibijo,
a las Laderas del Gorbea. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, vol. VII, Vitoria, 1995.
PORTILLA, M.J. y EGUIA, J.: Arciprestazgos de Treviño, Albaina y Campezo. Catálogo Monumental de
la Diócesis de Vitoria, vol. II, Vitoria, 1968.
PORTILLA, M.J., SAGARNA, I.M., SUAREZ ALBA, E.: Catálogo de la Exposición sobre Vitoria y la Epoca
de Adriano VI en El Portalón. En Boletín de la Institución Sancho el Sabio, año IV, tomo IV, nº 1-2, (1960),
págs. 223-264 + LVII láminas.
PORTILLA, M.J. y Otros: Las Vertientes Cantábricas del Noroeste Alavés. La Ciudad de Orduña y sus
Aldeas. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, vol. VI, Vitoria, 1988.
POST, Ch.R.: A History of Spanish Painting. Cambridge, Mass., 1930, varios volúmenes. 
RODA, D.: Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1947.
SOBRE, J.B.: Behind the Altar Table. The Development of the Painted Retable in Spain, 1350-1500.
Columbia, 1989.
URANGA, J.E. y IÑIGUEZ, F.: Arte Medieval Navarro. Volumen V: Arte Gótico, Pamplona, 1973, capítulo
5, págs. 227-235. 
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VARIOS: “Manifestaciones de la pintura gótica en Euskal Herria”. En Arte, Enc. Nosotros los Vascos, vol.
II: Románico y Gótico, Bilbao, 1987, págs. 364-369.
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